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Resumen— El propósito de esta investigación fue establecer una base conceptual para la evaluación de calidad de los datos abiertos de 
gobierno, al delimitar los principios, lineamientos, dimesiones y atributos de calidad requeridos para implementar una operación efectiva de las 
directrices dadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Se realizó una revisión de literatura, 
en la cual se definió el objetivo de la investigación, se realizó una consulta en diferentes fuentes, se prepararon los datos y se clasificó la literatura 
de acuerdo con los criterios de selección definidos y así alinear los componentes seleccionados en un esquema estratégico que prioriza la 
explotación de los datos como fuente de tendencias e innovaciones. Se identificaron tres principios esenciales: Aptitud para el Uso, Orientación 
a Procesos y Mejora Continua de los cuales se desprenden tres dimensiones para considerar el contexto, las propiedades y representación de 
valor de los datos, con 6 lineamientos y 12 atributos que aportan de manera gradual con el nivel de calidad requerido según los documentos 
técnicos de referente para el contexto colombiano. En conclusión, el modelo propuesto permite desarrollar una evaluación de calidad de los 
datos abiertos de gobierno para habilitar, a través de su publicación y reutilización, los beneficios de la conversión de la materia prima de los 
datos en productos que se materializan en información relevante y coherente para el sector público, privado y la ciudadanía en general. 
Palabras Claves: Datos Abiertos de Gobierno, Atributos de calidad de datos, Dimensiones de Calidad de datos, Lineamientos de Calidad 
de datos, Principios de Calidad de datos. 
 
Abstract— The purpose of this research was to establish a conceptual basis for the quality assessment of open government data, by 
delimiting the principles, guidelines, dimensions and quality attributes required to implement an effective operation of the guidelines given by 
the Ministry of Technologies of Information and Communications of Colombia. A literature review was carried out, in which the objective of 
the research was defined, a query was made in different sources, the data was prepared and the literature was classified according to the defined 
selection criteria and thus align the selected components in a strategic scheme that prioritizes the exploitation of data as a source of trends and 
innovations. Three essential principles were identified: Fitness for Use, Process Orientation and Continuous Improvement, from which three 
dimensions emerge to consider the context, properties and value representation of the data, with 6 guidelines and 12 attributes that gradually 
contribute with the level of quality required according to the technical reference documents for the Colombian context. In conclusion, the 
proposed model makes it possible to develop a quality assessment of open government data to enable, through its publication and reuse, the 
benefits of converting the raw material of the data into products that are materialized in relevant information and coherent for the public and 
private sectors and the general public. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las instituciones de carácter público producen y gestionan una gran cantidad de datos, en diversos formatos, a gran velocidad y variedad, 
que son publicados para facilitar el acceso a la ciudadanía en general y su reutilización en diferentes contextos; dichos datos se denominan datos 
abiertos de gobierno (OGD, por sus siglas en inglés) [1]. En los últimos años han tomado fuerza varias iniciativas de ODG, teniendo como 
principal objetivo la transparencia y la generación de valor público a través de estos.  
 
El valor de los OGD se enmarca en su publicación y posterior reutilización, lo cual demanda contar con un nivel de calidad adecuado, que 
genere confianza en los consumidores de los datos. En la actualidad un alto porcentaje de datos puede ser imprecisos, errados o incompletos. El 
concepto corresponde a “Bad data” [2], con el cual se exponen las falencias en la calidad de los datos que dificulta el proceso de análisis, al ser 
considerados no aptos para su uso. Algunos efectos de este problema se ven reflejados en: Toma de decisiones no acertadas, dificultad para 
aprovechar su valor predictivo, interferencia en el proceso de obtención de nuevos conocimientos [3], el 75% del presupuesto destinado para el 
Análisis de los datos se utiliza en la adaptación de los datos, se requiere utilizar el 60% del tiempo para evaluar los datos, limpiar y organizar 
[4]. 
 
Dichos problemas de calidad en los datos deterioran su idoneidad y adecuación a su propósito, por lo tanto, el proceso de evaluación de 
calidad debe ser iterativo e incremental. Sin embargo, a pesar de la evidente crisis relacionada a la calidad de los datos abiertos de gobierno, se 
evidencia una renuencia a abordarla por parte de los involucrados, debido al costo que dicho proceso representa. 
 
Debido a lo anterior, se requiere delimitar los principios, lineamientos, dimensiones y atributos para la estandarización y aseguramiento de 
calidad de los OGD, alineando este esquema con los documentos técnicos establecidos para el contexto colombiano desarrolladas por Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia (MinTIC), teniendo como propósito facultar los datos para su uso con un 
enfoque en los consumidores de los datos [5]. 
 
Este trabajo se centra en establecer las bases conceptuales requeridas para evaluar la calidad de los OGD, y así responder a: ¿Cuáles son los 
principios de calidad necesarios para OGD?, ¿Cuáles lineamientos permiten alcanzar los principios de calidad seleccionados, aplicables a OGD?, 
¿Qué dimensiones y atributos de los datos son requeridas para la evaluación de calidad de OGD?, a través de los cuales se puedan aplicar las 
guías y manuales establecidas por MinTIC. Posteriormente se presentan los resultados, análisis e interpretación y las conclusiones donde se 
resalta el proceso de calidad como un cimiento fundamental para estructurar los datos, promover su uso y fortalecer la generación de valor, con 
el fin de ofrecer una nueva visión de diferentes fenómenos de la realidad [6]. 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Las oportunidades que se han generado con la era de la información y el internet ha desencadenado que se aumente de manera exponencial 
la cantidad de datos, la diversidad y estructura. Lo anterior ha incentivado que en el sector público y privado los datos sean considerados activos 
de información que pueden ser aprovechados por tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la 
nanotecnología, la biotecnología y la computación en la nube, entre otras. 
 
a. Los datos 
 
Los datos son la materia prima requerida para el desarrollo de diferentes actividades, su uso y aplicación se ha diversificado en varias áreas 
y ciencias, para llegar a ser de beneficio en la vida cotidiana de la humanidad. Se pueden observar dichos beneficios en pronósticos del clima, 
flujo vehicular, hasta llegar a resolver desafíos más importantes tales como [7]: 
 
• El Metro de Quito: A través de los datos se establecieron puntos estratégicos de origen y destino del metro. 
• Factura Electrónica en Colombia: La formalización de los datos requeridos y actualizados ha permitido mitigar el gran problema de evasión 
de impuestos.  
• El teleférico como transporte masivo en Bolivia: Se evidenció la seguridad que provee el teleférico, como un hito en la innovación para el 
transporte masivo, gracias a los datos recolectados de los diferentes medios de transporte masivo sobre accidentes de tránsito en las calles 
y vías de todo el país, desde el año 2014 hasta el año 2018. 
• Inteligencia Artificial para mejorar la productividad en granjas de trucha en Perú: A través de los datos tomados de cámaras, sensores y 
satélites, se aplicó Inteligencia Artificial para determinar la cantidad y momento óptimo de alimentar a las truchas y así maximizar la 
productividad en dichas granjas. 
• Blockchain para la titulación de tierras en Bolivia: Los datos son almacenados en copias idénticas, por diferentes actores del proceso, para 
descentralizar su custodia y evitar la corrupción de estos. 
• La Metodología BIM (Building Information Modeling): A través de los datos se imita el proceso real de construcción y se pronostican 
diferentes etapas de una obra, además de simular cambios sobre el uso de una obra específica y los efectos de dichos cambios. 
 
 
b. Datos Abiertos de Gobierno  
 
Entre la clasificación de los datos, se encuentran aquellos que son considerados de carácter público, los cuales pueden ser usados y 
reutilizados por cualquier persona de manera libre; estos han sido denominados OGD y se estiman como factores claves que proveen una 
plataforma de transformación global para que los gobiernos [8], empresas privadas y públicas, y los ciudadanos en general, tengan bases claras 
e información real para tomar decisiones que permitan el desarrollo de sus áreas de desempeño laboral, profesional e intelectual [9]. 
 
Los OGD tienen como base un conjunto de principios que soportan el uso, acceso y la reutilización de dichos datos, tales como: Deben ser 
procesables por máquinas, Accesibles, Completos, deben obtenerse de la fuente de origen, no propietarios, oportunos, actualizados, con 
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licenciamiento abierto y deben estar disponibles para cualquier persona sin discriminación [10], [11]. Estos principios trazan la ruta para que 
los datos puedan generar valor de las siguientes maneras [9]: 
 
• Promueve la transparencia y el control social gracias a la visibilidad de la gestión pública. 
• Ayuda a que las personas puedan asumir un rol más activo en la sociedad al tomar sus decisiones individuales y comunitarias con 
información real. 
• Facilita la innovación de productos y la creación de nuevos modelos de negocio. 
• Hace énfasis en el mejoramiento de la gestión gubernamental y la eficiencia en la prestación de sus servicios. 
• Permite la planeación y prospectiva de escenarios futuros para la sociedad causados por decisiones, programas y políticas definidas. 
• Fortalece la explotación del potencial de uso de los datos al visualizar tendencias y nuevas perspectivas. 
 
 
c. Calidad de datos 
 
El concepto de calidad ha evolucionado, desde la Inspección aplicada a Productos (1.450 A.C.), el control de calidad para los procesos 
(1.700 y 1.800 D.C.), el aseguramiento de la calidad en los sistemas (1.950 D.C.), la calidad total (1.990 D.C.), hasta la Gestión de la Calidad 
Total o Excelencia (2.000 D.C.) [12]; donde la calidad trasciende de ser considerada una prioridad competitiva a convertirse en un requisito 
imprescindible para que las organizaciones y la sociedad puedan aprovechar los datos que se producen a nivel interno y externo en la generación 
de valor. 
 
De acuerdo con lo anterior, la calidad de los datos enfrenta múltiples retos, entre ellos se pueden encontrar: 
 
• Retos relacionados al volumen y la velocidad: [13]. 
• Retos relacionados a la variedad: [14]. 
• Retos relacionados a la veracidad y valor: [14]. 
• Alta tasa de reutilización: [15]. 
• supervisar el equilibrio [15]. 
• “Rejuvenecimiento” de los datos: [15]. 
 
Las características expuestas aportan a que un alto porcentaje de datos pueden ser imprecisos, errados o incompletos [16]. El concepto 
corresponde a “Bad data” [2], con el cual se exponen las falencias en la calidad de los datos que dificulta el proceso de análisis de estos, al ser 
considerados no aptos para su uso. 
 
Para garantizar la calidad de los datos, se toman como base los siguientes principios [14]: 
 
1. Los datos representan una unidad de valor y afectación en costos para los clientes interesados, quienes ven a dichos datos como un producto. 
2. Al igual que un producto, los datos cuentan con un nivel de calidad, el cual es el resultado del proceso de generación y procesamiento 
aplicado. 
3. Para determinar la calidad de los datos, influyen varios factores, tales como el propósito para el cual fueron generados, su uso potencial, 
los usuarios interesados, el tiempo de oportunidad y vigencia de dichos datos. 
 
Para el cumplimiento de los anteriores principios, se han desarrollado estándares que involucran la gestión y aseguramiento de la calidad de 
los datos, tal como la norma ISO/IEC 25012 [17], mediante la cual se identifican y definen los criterios y requisitos de calidad de los datos y se 
evalúa su conformidad, además del cumplimiento de reglas de negocio y legislación aplicable; todo esto con el objetivo de responder a las 
necesidades de obtener datos aptos para el uso en las siguientes circunstancias: 
 
• Organizaciones que no cuentan con procesos de calidad de datos o dicho proceso es débil. 
• Datos incompletos que generan información insuficiente, con afectación negativa en resultados y satisfacción de los clientes. 
• Falta de coherencia e integración de los datos. 
• Alineación y uso de datos antiguos con nuevos. 
• Datos cambiantes en periodos cortos de tiempo. 
 
El modelo propuesto por la norma ISO/IEC 25012 [17] define dos puntos de vista de la calidad de los datos: 
 
• La calidad inherente, que destaca el potencial intrínseco que tienen los datos para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas de su 
propósito de creación, el cual determina el valor de dichos datos cuando sus características o dimensiones de calidad cumplen las 
restricciones definidas. 
• La calidad dependiente del sistema, que corresponde a la dependencia que tienen los datos del dominio tecnológico en donde se usan. 
 
En la Tabla 1 se presenta con una “X” la clasificación de las características de calidad para los puntos de vista definidos por [17]: inherente 
y dependiente del sistema. 
 
Tabla 1: Modelo de Calidad de Datos ISO/IEC 25012. 
Características Puntos de vista de la Calidad de Datos 
Inherente Dependiente del sistema 
Exactitud X  
Completitud X  
Consistencia X  
Credibilidad X  
Actualidad X  
Accesibilidad X X 
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Características Puntos de vista de la Calidad de Datos 
Inherente Dependiente del sistema 
Conformidad X X 
Confidencialidad X X 
Eficiencia X X 
Precisión X X 
Trazabilidad X X 
Comprensibilidad X X 
Disponibilidad  X 
Portabilidad  X 
Recuperabilidad  X 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
 
d. Calidad de Datos para Big Data 
 
Las características o dimensiones de calidad descritas con anterioridad contemplan factores adicionales de calidad de Big Data, relacionados 
con sus criterios de procesamiento, denominados las “V”: Volumen, Velocidad, Variedad, Valor, Variabilidad, Veracidad y Visibilidad [18], 
los cuales aportan características especiales, tales como el tamaño y la estructura que generalmente exceden las capacidades de adquisición, 
almacenamiento y tratamiento de los datos de manera oportuna, a través de métodos y herramientas tradicionales; además sobrepasan la 
capacidad de percepción de los seres humanos [19]. 
 
En Big Data se encuentran diferentes tipos de datos, tal como los datos estructurados que tienen longitud, formato y tamaño definido; los 
datos semiestructurados, que hace referencia a aquellos que no presentan una estructura definida de forma clara, pero cuentan con una 
organización en sus metadatos y, por último, los datos no estructurados, que se caracterizan por no tener un formato específico, lo que hace muy 
difícil su gestión de manera tradicional. De manera regular en Big Data el 80% de los datos son no estructurados y el 20% restante se divide en 
estructurados y semiestructurados [13]. UNECE en [20] identifica un componente adicionalen la calidad de Big Data, el cual define 
“Hiperdimensiones” de calidad, las cuales corresponden a una agrupación de dimensiones de calidad de los datos como se presenta en la Tabla 
2. 
 
Tabla 2: Marco de Trabajo sugerido para la calidad de Big Data. 
Hiperdimensión Dimensión Factores para considerar 
Fuente:  
Factores asociados 
a los tipos de 
datos, 
características de 
su origen y 
gobernabilidad. 
Ambiente institucional o 
de negocio 
Sostenibilidad del proveedor de datos de la entidad. 
Fiabilidad 
Transparencia e interpretabilidad 
Privacidad y seguridad Legislación 





a los tipos de 
datos, 
características de 
su origen y 
gobernabilidad. 
Complejidad Limitaciones técnicas 
Tipo de dato: Estructurado o no estructurado 
Legibilidad 
Jerarquías y Anidamiento 
Completitud Si los metadatos están disponibles, son interpretables y están 
completos. 
Usabilidad Recursos necesarios para importar y analizar 
Análisis de riesgos 
Factores relacionados con 
el tiempo 
Oportunidad o puntualidad. 
Periodicidad 
Variación 
Enlaces Presencia y calidad de las variables de enlace. 
Niveles de enlaces. 
Coherencia / Consistencia Estandarización 
Variables claves disponibles (variables de clasificación, construcción 
de métricas). 
Validez Transparencia de los métodos y procesos. 




la calidad de los 
datos en sí 
Precisión y Selectividad Evaluación de errores en los datos. 
Conjunto de datos de referencia. 
Selectividad. 
Enlaces Calidad de las variables de enlace. 
Coherencia / Consistencia Coherencia entre la descripción del metadato y los valores de los datos. 
Validez Coherencia entre los procesos y métodos, y los valores de los datos. 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
El aseguramiento de las dimensiones de calidad es un factor fundamental para aprovechar al máximo el valor de Big Data, pues se requiere 
contar con información confiable que permita tomar decisiones oportunas, a través de procesos eficientes que faciliten la conversión de los 
grandes volúmenes de datos de manera ágil. Dentro de los procesos principales de Big Data se encuentran la gestión de datos y el análisis de 
datos. El primero implica una serie de pasos e involucra tecnologías para adquirir, almacenar, preparar y recuperar los datos, como insumo para 
realizar el análisis de datos, que consiste en aplicar técnicas para analizar y adquirir inteligencia a partir del Big Data, por lo cual se ubica el 
análisis de datos en el proceso general de la “percepción interna” de Big Data [21], la regla es que cuanto mayor es la muestra de datos, más 
precisas serán las estadísticas y demás técnicas de análisis [21]. 
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e. Calidad de datos para OGD  
  
La calidad de los OGD se aborda desde un concepto interdisciplinario, el cual se fundamenta en la aptitud para el uso [22]. El uso a su vez 
se diversifica en varias posibilidades y contextos, bajo una perspectiva objetiva, por medio de atributos acordados, y una perspectiva subjetiva 
que está ligada a los requisitos y experiencia de los consumidores de los datos [23]. 
 
La idoneidad de los OGD para el propósito de la reutilización es un pilar de la calidad de los datos [24], [25]; sin embargo, la calidad puede 
variar ampliamente generando inconsistencias en los términos utilizados en los conjuntos de datos y falta de granularidad [26], ocasionando de 
esta manera, una barrera en el uso de los datos y los portales donde se publican [27]. 
 
f. Calidad de OGD en Colombia 
 
A través de la guía para el uso y aprovechamiento de los datos abiertos propuesta por el gobierno colombiano y actualizada en septiembre 
de 2019 [28], se definen procesos para la gestión de los datos abiertos, los cuales hacen énfasis en el monitoreo de la calidad por medio de 
mediciones de calidad, uso e impacto. 
 
Por otra parte, el potencial de los OGD es amplio y genera grandes aportes para la ciudadanía en general. Para diciembre de 2019 MinTIC, 
actualizó los requisitos de calidad de OGD para obtener el sello de calidad en las instituciones públicas, alineados con el ciclo de vida de los 
datos, a través del cual se establecen cinco etapas necesarias para el aprovechamiento del valor que llevan en sí los datos abiertos: i) preparación, 
ii) acceso, iii) uso, iv) evaluación y v) mejora, [29]. A través de cada etapa se verifican seis requisitos de calidad que los OGD deben cumplir 
para obtener el “Sello de Excelencia”. Los requisitos definidos son [29]: 
 
1. Identificar el conjunto de datos a publicar 
2. Priorizar los datos a publicar 
3. Asegurar la completitud de los datos 
4. Asegurar la disponibilidad de los datos 
5. Garantizar la actualidad de los datos 
6. Documentar los datos a través de metadatos 
 
Para garantizar la calidad de los OGD en Colombia, el MinTIC ha establecido como estándar 16 criterios de calidad que representan los 
pilares de verificación y cumplimiento. Estos requisitos se describen en la Tabla 3[30]. 
 
Tabla 3: Estándar de Criterios de Calidad en Colombia. 
Criterio Descripción 
Confidencialidad Los datos solo deben ser accedidos por personas autorizadas para proteger la información reservada y clasificada. 
Relevancia Los datos publicados deben ser de utilidad para los usuarios. En este concepto los datos tienen más o menos relevancia de acuerdo con 
el caso de análisis. 
Actualidad Vigencia y actualidad de los datos publicados. 
Trazabilidad Histórico del conjunto de datos disponible: fechas de creación, publicación y actualizaciones. 
Conformidad Cumplimiento de lineamientos y estándares vigentes como DCAT (Data Catalog), para la descripción de la Metada. 
Exactitud Datos diligenciados de manera correcta. 
Completitud Información completa, datos completos para todas las columnas. 
Consistencia Datos coherentes y libres de contradicción. 
Precisión Nivel de desagregación en que están publicados los datos con respecto al nivel de desagregación en que fueron generados. 
Portabilidad Formatos sin restricciones para la reutilización de los datos. 
Credibilidad Información veraz y confiable para los usuarios. 
Comprensibilidad Características que permiten al usuario leer e interpretar los datos. 
Accesibilidad Herramientas tecnológicas que garanticen el acceso al usuario que lo requiera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
III. METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTOS 
 
La metodología utilizada en este estudio corresponde a una revisión de literatura basada en [31], la cual sigue cuatro pasos tal como se 
muestra en la Figura 1. 
 
 
Figura 1: Metodología. 
     Fuente: Elaboración propia. 
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a. Definir Objetivo 
 
Se propuso resolver las siguientes preguntas con relación al objeto de estudio: 
 P1. ¿Cuáles son los principios de calidad necesarios para OGD? 
 P2. ¿Cuáles lineamientos permiten alcanzar los principios de calidad seleccionados, aplicables a OGD? 
 P3. ¿Qué dimensiones y atributos de los datos son requeridas para la evaluación de calidad de OGD? 
 
b. Consulta de fuentes 
 
Con el fin de realizar una síntesis que integre diferentes investigaciones, de los cuales se pueda obtener un panorama del estado actual del 
objeto de estudio, se realizó la búsqueda en las siguientes fuentes: Biblioteca digital IEEE Xplore y Scopus haciendo uso de las palabras clave: 
Open Government Data Quality, Big Data Quality, Open Government Data Quality Methodology y Big Data Quality Methodology. 
 
c. Preparar datos 
 
Con base en las palabras claves nombradas anteriormente se aplicó una búsqueda sobre los metadatos de “Resumen” y “Título” en las 
fuentes seleccionadas. Se prepararon los documentos excluyendo duplicados y revisando el título y resumen para identificar los documentos 
que realizan un aporte determinante en la investigación y así evitar referencias irrelevantes. Posteriormente, se revisó el tipo de documento 
(artículos y documentos técnicos) y el rango de fecha de publicación: 2010 a 2020.  Finalmente, se seleccionaron 48 documentos de la siguiente 
manera: 
 
 Todos los documentos: Aplicar términos de búsqueda: 724 resultados. 
 Documentos relevantes: Preparar los documentos al eliminar duplicados, revisar título y resumen: 62 resultados. 
 Documentos seleccionados: Verificar tipo de documento, pertinencia y año: 48 resultados. 
 
d. Clasificación de la literatura 
 
Los 48 documentos relevantes seleccionados se clasificaron teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 Enfoque en OGD. 
 Preservar el propósito principal de cualquier tipo de dato. 
 Cubrir aspectos intrínsecos de los datos y su potencial. 
 Abordar las características más relevantes que deben ser preservadas y adecuadas en los OGD para su evaluación de calidad. 
 
 
IV. RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En [32] se expone que los datos abiertos son un subdominio de Big Data, y que los problemas de calidad de los datos se agudizan en Big 
Data; motivo por el cual se vuelve fundamental enfocar los esfuerzos en evaluar y garantizar la calidad de este subdominio representativo. Es 
por esta razón, que acoger los grandes datos como un recurso renovable y asegurar su calidad, converge en beneficios de impacto económico y 
social, donde estos datos requieren un foco de atención y procesamiento para asegurar la capacidad de diversificar y ampliar su significado, 
según el contexto de estudio, en este caso el gobierno, con el fin de obtener resultados más deliberados, reutilizables y generar respuestas que 
no podían preverse al momento de su creación [3]. 
 
A continuación, se presentan los principios, lineamientos, dimensiones y atributos identificados en la revisión de literatura, los cuales se 
organizan de manera sistemática y así, establecer un modelo conceptual en árbol para la evaluación de calidad de OGD en el contexto 
colombiano. Dicho modelo aporta una guía a los productores de OGD (entidades del gobierno colombiano) para asegurar el nivel de calidad de 
los datos publicados y se conforma como una plataforma que facilita la aplicación de los documentos técnicos de MinTIC fortaleciendo el 
énfasis que estos documentos tienen en la promoción del uso y aprovechamiento de los OGD para generar valor público [28]. 
 
 
a. Principios para la evaluación de calidad de OGD 
 
Se identifican tres principios fundamentales para la evaluación de calidad de OGD: 
 
 Aptitud para el uso: Asegurar la capacidad del dato para servir a un propósito definido [5], [6], [14], [20], [23], [24], [28], [33]–
[37]. 
 
 Orientado a procesos: Gestionar la calidad de los datos, a través de procesos que permitan implementar la estrategia de calidad 
de forma efectiva, con actividades interrelacionadas para una ejecución sistemática [14], [23], [33], [36]–[38]. 
 
 Mejora continua: Garantizar la calidad de los datos a través de la planeación, ejecución de acciones concretas y verificación 
periódica [14], [20], [23], [24], [33], [35]–[38]. 
 
La calidad es un concepto interdisciplinario que se construye con diferentes perspectivas y mediciones, dentro de ella se encuentra la calidad 
de los datos con un enfoque multidimensional centrado en el aseguramiento de la aptitud para su uso [23]. De acuerdo con dicho concepto, los 
movimientos e iniciativas gubernamentales de datos abiertos promueven su publicación y uso a través de estándares de calidad [5] para obtener 
valor [22] y garantizar un impacto positivo en los consumidores potenciales [6]. 
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En concordancia, es requerido un proceso definido y sistemático que aporte en la producción de OGD con alta calidad [39], a través de 
herramientas que faciliten su transformación en información comprensible [40] y ayude a gestionar adecuadamente los riesgos relacionados con 
su publicación [38]. Dicho proceso requiere: 
 
 Una interacción constante entre los productores y los consumidores de los OGD [9]. 
 Una estrategia clara para aplicar antes y después de la publicación [9]. 
 Acciones concretas para realizar seguimiento e identificar el impacto y valor generado [9]. 
 Buena implementación y monitoreo para generar usos de impacto [28]. 
 
El rol del gobierno con iniciativas de OGD en progreso, no sólo reside en publicar los datos para la ciudadanía, sino que está compuesto por 
otras actividades tales como aumentar la variedad de los datos y mejorar continuamente su calidad [41]. Para validar el conjunto de OGD se 
requiere un mecanismo de mejora continua antes y después de realizar la publicación [42], con el fin de transformar los datos en información y 
conocimiento que represente un recurso potencial para la innovación [38]. 
 
La creación de soluciones innovadoras, a través de la apertura y el uso de los datos, habilita la generación de valor público y requiere el 
mejoramiento de la calidad de los OGD para que las empresas pequeñas y medianas puedan utilizar dichos datos, crear nuevos productos, 
fortalecer los negocio y conocer su mercado [40]. 
 
b. Lineamientos para la evaluación de calidad de OGD 
 
Los OGD se pueden considerar un producto que genera valor, estimula la competitividad, el crecimiento económico y son reutilizables [22]. 
Dentro de los objetivos de las iniciativas de datos abiertos en el mundo, la reutilización [23] es un motivador para maximizar la generación de 
valor público, que se habilita al publicar datos con calidad y garantizar su transformación en productos, servicios o nuevas aplicaciones [5].  
 
La publicación con calidad de los OGD facilita la explotación de los datos por parte de sus consumidores, proceso que genera impacto a 
través del uso [22], tanto a nivel individual, como colectivo y organizacional [6]. Estos consumidores juegan un papel muy importante en la 
reutilización de los datos y en la valoración del impacto generado por los mismos. No tiene sentido tener muchos datos disponibles si no se 
exploran, es decir, se descubren y se usan, además de poder analizar y descubrir el valor inmerso en ellos, a través de su explotación, labor que 
recae sobre los consumidores [22]. De esta manera, se identifican tres lineamientos para el principio de “Aptitud para el uso”: 
 
 Reutilización: Habilitar el uso de los datos en varios contextos. 
 Impacto: Generar valor para los consumidores, según el uso de los datos en un contexto específico. 
 Orientado al consumidor: Facilitar al consumidor del dato el conocimiento contextual y acceso a los datos. 
 
Los gobiernos con iniciativas activas de OGD, deben garantizar la confiabilidad de los datos, promover la colaboración para generar valor 
público [40], [43], asegurar su disponibilidad y uso [30], lo cual sólo se logra manteniendo un nivel adecuado de calidad. Este proceso de 
adecuación tiene como objetivo preparar los datos para su procesamiento y reutilización [9].  
 
Uno de los desafíos a los cuales se enfrentan los productores de datos con la publicación, es mantener los conjuntos de datos adecuados y 
actualizados [40] para facilitar su interpretación en el contexto correspondiente [39] y permitir una comprensión adecuada de los mismos [38]. 
 
Bajo el enfoque anterior se identifican dos lineamientos para el principio de “Orientado a Procesos”: 
 
 Aseguramiento: Realizar actividades planificadas y sistemáticas con el fin de alcanzar requisitos de calidad para las propiedades 
inherentes de los datos. 
 Adecuación: Acondicionar los datos para cumplir con los requisitos de calidad relacionados a sus propiedades inherentes. 
 
Un factor fundamental en los OGD es que el uso de los datos está ligado a su calidad [28]. De acuerdo con la capacidad de asegurar la 
calidad de los datos, es posible obtener valor a partir de su reutilización [38], generando a su vez: 
 
 Valor económico [3], [32], [39], [44]–[46]. 
 Valor comercial [35]–[37], [47]. 
 Valor social [3], [14], [44], [45]. 
 Valor público [38], [40], [44]–[46], [48] 
 
Se identifica el lineamiento de valor para el principio de “Mejora continua”, a través del cual se busca garantizar la representación de los 
datos como una unidad de valor para sus consumidores. 
 
c. Dimensiones para la evaluación de calidad de OGD 
 
La evaluación de calidad de los OGD requiere del componente contextual del dato [37] para habilitar su comprensión y hacerlo entendible 
para los consumidores [33]. También es importante asegurar las cualidades o atributos intrínsecos de los datos, con los cuales se logra habilitar 
el uso [20] y lograr percepciones claras desde su valor inherente [3].  
 
La calidad inherente, que destaca el potencial intrínseco que tienen los datos para satisfacer las necesidades implícitas y explícitas de su 
propósito de creación, el cual determina su valor cuando sus características o dimensiones de calidad cumplen las restricciones definidas [17]. 
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A su vez, los datos en su componente figurativo son representaciones del impacto y valor generado [28] al facilitar la extracción de nuevas 
conexiones de objetos del sector relacionado y crear nuevas predicciones respecto a problemas o fenómenos del entorno [3]. Se identifican tres 
dimensiones: 
 
 Dimensión del contexto del dato: Corresponde al contexto del dato [33], [36]. 
 Dimensión de las características del dato: Propiedades inherentes del dato [20], [33], [36]. 
 Dimensión de representación del dato: Corresponde a la representación del dato en su contexto o en sus usos potenciales [33], 
[36]. 
 
Garantizar las dimensiones de los OGD impulsa la liberación de respuestas del interior de los datos, convergiendo en líneas de valor público 
con impactos diferenciados en el área financiera, política, social, estratégica para la innovación, ideológica, en el respeto hacía las entidades 
públicas y confianza en los datos publicados por estas [5]. 
 
d. Atributos para la evaluación de calidad de OGD 
 
La capacidad de los datos para prestar de manera correcta un servicio se logra con el cumplimiento de criterios definidos para estandarizar 
su calidad [2], los cuales apuntan a algún atributo de los OGD. Para este estudio se identificaron y seleccionaron 12 atributos de calidad para 
OGD: 
 
1. Accesibilidad: Facilitar el acceso a la información (datos y metadatos) en varios contextos [5], [14], [20], [23], [33], [35]–[37]. 
2. Actualización: Vigencia del dato en su contexto [5], [24]. 
3. Completitud: Los valores del dato y metadatos relacionado están completos [14], [20], [33], [35]–[37] 
4. Comprensible: Permitir al consumidor leer e interpretar lo que representa el dato [5], [24], [33], [36] 
5. Conformidad: Los datos cumplen con estándares y lineamientos [5], [24]. 
6. Consistencia: Datos coherentes y libres de contradicción [6], [14], [33], [36], [37]. 
7. Exactitud: Datos diligenciados correctamente [5], [14], [20], [23], [24], [33], [35], [36]. 
8. Integridad: Mantener y asegurar la consistencia de los datos [6], [14], [24], [37]. 
9. Precisión: Grado en que un dato es correcto y conciso [35], [37]. 
10. Relevancia: Utilidad del dato para el consumidor, según el contexto [5], [6], [14], [20], [33], [35], [36] 
11. Trazabilidad: Capacidad de seguir el proceso de evolución del dato y su representación en cada etapa de su ciclo de vida [5], 
[24]. 
12. Uso: Capacidad del dato para servir a un fin determinado [28]. 
 
A continuación, en la Figura 2 se propone un modelo conceptual que describe los principios, lineamientos, dimensiones y atributos 
relevantes, de acuerdo con los criterios de selección definidos, para finalizar con la alineación de estos componentes en un esquema estratégico 
que prioriza la explotación de los datos como fuente de tendencias e innovaciones. Se presentan los lineamientos que declaran los principios 
seleccionados y se establece la jerarquía de dependencia para detallar las dimensiones y los atributos que en conjunto proveen una visión de los 
objetivos requeridos que facilita la evaluación de los OGD.  
Figura 2: Modelo propuesto. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
A continuación, se describe cada ítem que conforma el modelo conceptual propuesto (ver 4). 
 
Tabla 4: Modelo Propuesto. 
Item Descripción 
Principios 
Aptitud para el uso Asegurar la capacidad del dato para servir a un propósito definido. 
Orientado a procesos Gestionar la calidad de los datos, a través de procesos que permitan implementar la estrategia de calidad de forma 
efectiva, con actividades interrelacionadas para una ejecución sistemática. 
Mejora continua  Garantizar la calidad de los datos a través de la planeación, ejecución de acciones concretas y verificación periódica. 
Dimensiones 
Dimensión del contexto del dato  Corresponde a las características del contexto de origen y uso del dato para facilitar su comprensión y aplicación. 
Dimensión de las características 
del dato  
Hace referencia a las propiedades inherentes del dato, a través de las cuales se define, interpreta y proyecta su uso. 
Dimensión de representación 
del dato.  
Corresponde a la representación del dato en su contexto de origen o en los posibles contextos de reutilización. 
Lineamientos 
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Item Descripción 
Aseguramiento Realizar actividades planificadas y sistemáticas con el fin de alcanzar requisitos de calidad para las propiedades 
inherentes de los datos. 
Adecuación Acondicionar los datos para cumplir con los requisitos de calidad relacionados a sus propiedades inherentes. 
Reutilización Habilitar el uso de los datos en varios contextos. 
Impacto Generar valor para los consumidores, según el uso de los datos en un contexto específico. 
Orientado al consumidor Facilitar al consumidor del dato el conocimiento contextual y acceso a los datos. 
Valor Garantizar la representación de los datos como una unidad de valor para sus consumidores. 
Atributos 
Accesibilidad Facilitar el acceso a la información (datos y metadatos) en varios contextos. 
Actualización Vigencia del dato en su contexto. 
Completitud Los valores del dato y metadatos relacionado están completos. 
Comprensible Permitir al consumidor leer e interpretar lo que representa el dato. 
Conformidad Los datos cumplen con estándares y lineamientos. 
Consistencia Datos coherentes y libres de contradicción. 
Exactitud Datos diligenciados correctamente. 
Integridad Mantener y asegurar la consistencia de los datos. 
Precisión Grado en que un dato es correcto y conciso 
Relevancia Utilidad del dato para el consumidor, según el contexto. 
Trazabilidad Capacidad de seguir el proceso de evolución del dato y su representación en cada etapa de su ciclo de vida. 
Uso Capacidad del dato para servir a un fin determinado. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El modelo conceptual propuesto se ajustó para su posible aplicación como caso de estudio en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP) de Colombia, con el objetivo de mejorar la publicación de datos abiertos con un nivel de calidad adecuado. Este caso de estudio se 
definió teniendo en cuenta que el modelo se diseño considerando los documentos y lineamientos técnicos emitidos por el MinTIC.  En la Figura 
3 se presenta el modelo ajustado, así como la relación de los atributos de calidad de los OGD con los lineamientos y las dimensiones que en 
conjunto proveen una visión de los principios orientadores requeridos para facilitar la evaluación de calidad de los OGD. 
 
Figura 3: Modelo propuesto aplicado a MHCP. 
    Fuente: Elaboración propia. 
 
Una limitación identificada en este estudio corresponde a que la publicación de OGD para el MHCP es un tema aún en exploración. Sin 
embargo, esta propuesta puede representar un hito de interés debido a las políticas actuales y el trabajo que se quiere adelantar en Colombia 
respecto a la gestión y aprovechamiento de datos públicos con Big Data. Por otra parte, la alineación de los principios, lineamientos, dimensiones 
y atributos podría variar según el caso de estudio, lo que se espera es que la coherencia en esta alineación sea acorde con los objetivos del 
negocio y las necesidades de evaluación, así mismo se podrían establecer otros criterios o asignar prioridades en la alineación de los elementos 
por lo cual el modelo podría expandirse o contraerse.  
 
Por otra parte, este modelo se encuentra en construcción, como trabajo futuro se espera validar su contenido con al menos cinco entidades 
públicas del Estado colombiano para identificar fortalezas y debilidades. Además, se plantea realizar la propuesta metodológica modelada en 
BPMN (Business Process Model and Notation) a partir de los elementos identificados en este trabajo para su aplicación al caso de estudio del 
MHCP. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Este trabajo propone un modelo conceptual soportado en principios, dimensiones, lineamientos y atributos de calidad de OGD, los cuales 
se identificaron a partir de la revisión de literatura. El modelo presentado corresponde a una versión inicial, sujeta a cambios, de acuerdo con 
una discusión posterior con expertos para validar su pertinencia y de esta manera, dar una solución más adecuada para su futura adopción e 
implementación. 
 
Como resultado de la revisión de literatura se encontró que, los OGD con calidad, representan un desafío que debe ser considerado y tratado 
para fomentar la colaboración y participación ciudadan. Así comopara posibilitar la reutilización de los datos en procura de la innovación pública 
y privada. Los consumidores de estos datos requieren una base sólida de confianza que active el uso de la información pública, la cual sólo se 
puede adquirir luego de la implementación de un proceso de aseguramiento de calidad de datos que fortalezca e intensifique el valor inherente 
de los datos y active su potencial en diferentes contextos. 
 
Se observó que el desarrollo de estrategias de apertura de datos genera valor en el descubrimiento de tendencias y en la identificación de 
nuevas perspectivas de un problema para obtener patrones que apoyen la innovación. Además, las líneas conceptuales que definen la estructura 
de soporte para que los OGD se transformen en valor público, centran su motivación en promover la reutilización de los datos en diversos 
dominios y así, facilitar las implementaciones innovadoras construidas a partir de nuevo conocimiento. 
 
De otro lado, se determinó que la calidad de los OGD es un componente que ha evolucionado de ser un requerimiento para la publicación 
y acondicionamiento de la aptitud para su uso, hasta consolidarse como un proceso inherente a los datos, a través del cual se logran habilitar los 
beneficios de la explotación de sus propiedades para usos de impacto que suman valor a los consumidores.  
 
En este sentido, los principios orientadores seleccionados para fundamentar la calidad de los OGD se complementan entre sí para buscar la 
conversión de la materia prima de los datos en productos que se materializan en información relevante y coherente para el sector público, privado 
y la ciudadanía en general. Mientras que, las dimensiones y atributos de calidad de los OGD son factores determinantes en las tendencias de 
reutilización de los datos, debido a que, a través de su aseguramiento, proveen una visión más amplia de los recursos inherentes a ellos y facilitan 
la proyección de su potencial en la toma de decisiones. 
 
Se proyecta que a mediano plazo los OGD presentarán las características de Big Data. Debido a esto, se identifica la necesidad de definir 
una metodología de evaluación de calidad de los OGD, teniendo como propósito facultar los datos para su uso con un enfoque en los 
consumidores de los datos. Por lo anterior, la calidad de los OGD debe darse como un proceso previo a la apertura de los datos, para aportar 
valor en la creación y generación de nuevos modelos de negocio en el ámbito empresarial y a su vez, facilitar la innovación en el sector público, 
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